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       Makanan cepat saji (fast food) merupakan makanan yang disajikan 
secara cepat, praktis dalam proses persiapannya seperti menggoreng, 
merebus dan memanggang tidak membutuhkan waktu yang lama.  Efek 
negatif jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama akan berdampak pada 
terjadinya penumpukan lemak di tubuh, memicu kegemukan, kolesterol, dan 
sebagainya.   Fast food umumnya mengandung kadar lemak, gula dan 
sodium (Na) yang tinggi tapi rendah serat, vitamin A, asam akorbat dan 
sebagainya.  Tingginya tingkat konsumsi fast food meningkatkan ancaman 
bahaya kesehatan bagi remaja atau mahasiswa yang lebih cenderung 
mengkonsumsi fast food.       
       Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan 
sikap dengan tindakan dalam memilih makanan cepat saji mahasiswa biologi 
S1 UKI.  Penelitian ini menggunakan desain potong lintang (cross sectional), 
dengan variabel independen dan dependen diobservasi dan dikumpulkan 
secara bersamaan.  Pengambilan sampel/sempling dilakukan dengan cara 
simple random sampling . 
       Hasil penelitian adalah sebagai berikut: responden yang memiliki tingkat 
pengetahuan yang baik sebanyak 20 responden (38,4%); yang pengetahuan 
cukup sebanyak 28 responden (53,9%); yang berpengetahuan kurang 
sebanyak 4 responsen (7,7%), sedangkan yang berpengetahuan tidak baik 
tidak ada. Kategori tingkat sikap adalah sebagai berikut: Responden yang 
memiliki sikap yang baik sebanyak 28 responden (53,9%); yang memiliki 
sikap cukup sebanyak 24 responden (46,1%), sedangkan untuk sikap kurang 
dan tidak baik tidak ada (0%). Kategori tingkat tindakan adalah sebagai 
berikut: yang baik sebanyak 28 responden ( 53,9%);  cukup sebanyak 23 
responden (44,2%); kurang sebanyak 1 responden (1,9%), sedangkan 
tindakan yang tidak baik tidak ada (0%). 
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